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Recently, Iskandar Malaysia region have been affected by flood events, 
which cause environmental, social and economic impacts. Severe rainfall, natural 
situation, new unplanned developments, and insufficient drainage systems make the 
situation more remarkable.  
 
 
This research is an approach of flood hazard assessment at regional scale. The 
objectives of this study are to find out the criteria which contribute to the risk of 
flooding based on the characteristic of the region to develop a GIS-aided urban flood 
susceptibility map. Fuzzy logic and Weighted Linear Combination (WLC) methods 
in Geographic Information System (GIS) are used to achieve the objectives. Defined 
criteria are evaluated by means of complexity, uncertainty and sensitivity analysis. 
The methodology emphasizes on uncertainty criteria which contribute to the risk of 
flood and increase the risk. Distance from main stream, elevation, slope, land use 
type, distance from river and distance from discharge channel are recognized as 
effective criteria within the region. Each criterion is evaluated based on fuzzy 
membership type and generated map are combined using weighted linear 
combination to produce the final flood susceptibility map. Final susceptibility map 
indicates that around 6.586 square kilometers within the region face high level of 
risk. Pulai, Senai Kulai, Tebrau and Johor Bahru can be considered as areas which 
face the risk. Natural and man-made situation influence the level of risk in each area. 
Generally the southern part of the region has high level of risk as a consequence of 
conjunction of location of stream, lowland and land use type. The model is evaluated 
by sensitivity analysis to analysis the uncertainty and degree of importance of input 












Baru-baru ini wilayah Iskandar, Malaysia telah terjejas dengan kejadian-
kejadian banjir yang menyebabkan impak alam sekitar, sosial dan ekonomi. Hujan 
yang sangat lebat, keadaan semulajadi, pembangunan baru yang tidak dirancang, dan 
sistem perparitan yang tidak mencukupi menjadikan keadaan lebih parah lagi.  
 
Kajian ini adalah satu pendekatan penilaian bahaya banjir dalam skala 
wilayah. Objektif kajian ini ialah untuk mencari kriteria yang menyumbang kepada 
risiko banjir berdasarkan kepada ciri-ciri wilayah tersebut dan membangunkan peta 
kecenderungan banjir bandar dengan bantuan GIS. Kaedah Fuzzy Logic dan 
Weighted Linear Combination (WLC) dalam Sistem Maklumat Geografi (GIS) telah 
digunakan untuk mencapai objektif yang digariskan. Kriteria yang telah ditetapkan 
dinilai melalui kerumitan, ketidaktentuan, dan analisis sensitiviti. Kaedah yang 
digunakan menumpukan kepada ketidaktentuan kriteria yang menyumbang kepada 
risiko banjir dan meningkatkan lagi risiko ini. Jarak dari aliran utama, ketinggian, 
cerun, jenis penggunaan tanah, jarak dari sungai, dan jarak dari saluran pembuangan 
adalah ciri-ciri yang yang dikenalpasti sebagai kriteria yang efektif dalam wilayah 
ini. Setiap kriteria dinilai berdasarkan kepada jenis Fuzzy membership dan gabungan 
peta yang dijana adalah menggunakan kombinasi linear wajaran (weighted linear 
combination) untuk menghasilkan peta kecenderungan banjir yang terakhir. Peta 
kecenderungan banjir yang terakhir ini menunjukkan bahawa linkungan 6.586 
kilometer persegi dalam wilayah yang dikaji berdepan dengan risiko tahap tinggi. 
Pulai, Senai, Kulai, Tebrau, dan Johor Bahru boleh dianggap sebagai kawasan yang 
berdepan dengan risiko ini. Keadaan semulajadi dan buatan manusia mempengaruhi 
tahap risiko dalam setiap kawasan. Secara umumnya, bahagian selatan wilayah ini 
mempunyai tahap risiko yang tinggi berdasarkan kepada lokasi sungai, tanah rendah, 
dan jenis penggunaan tanah. Model ini dinilai oleh analisis sensitiviti untuk menilai 
ketidaktentuan dan tahap kepentingan kriteria input. Akhirnya, situasi pada tahun 
2025 dikaji berdasarkan pelan perancangan yang dicadangkan untuk tahun tersebut. 
